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LAMPIRAN 
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 
Kuesioner Penelitian Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap 
Kehidupan Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupten Demak 
I. Identitas Responden 
1. Nama     :  
2. Alamat    : 
3. Pendidikan    : 
4. Jumlah keluarga   : 
5. Jumlah tanggungan   : 
6. Nomer telepon   : 
II.  kepemilikan lahan 
1. Asal mula lahan   : 
2. Jenis lahan awal   : 
3. Luas lahan pertanian  dulu  : 
4. Luas lahan pertanian sekarang : 
5. Tahun penjualan   : 
6. Luas penjualan tanah   : 
7. Peningkatan / penurunan harga : 
8. Peruntukan lahan  saat ini  : 
III. Pekerjaan 
1. Pekerjaan dulu   : 
2. Pekerjaan sekarang   : 
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3. Pendapatan dulu   : 
4. Pendapatan sekarang   :   
5. Selisih pendapatan   : 
IV.  Pola persediaan pangan 
1. Jumlah gabah yang di panen dulu : 
2. Jumlah gabah yang di panen sekarang: 
3. Kebutuhan beras per bulan  : 
4. Kebutuhan beras untuk sekarang terpenuhi atau tidak: 
V. Faktor - faktor penjualan lahan 
1. Hambatan yang dialami dalam pertanian : 
2. Faktor penjualan lahan pertanian  : 
3. Siapa yang mempunyai inisiatif untuk menjual sawah: 
4. Apakah langsung ada pembeli atau penjual mencari pembeli: 
5. Apakah penjual menghubungi calok  : 
6. Apakah ada bujukan untuk menjual sawah : 
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Lampiran 2 Data Responden 
 
Desa Dombo 
 Identitas Responden 
No Pendidikan Jumlah 
keluarga 
Jumlah 
tanggungan 
Nomer Hp 
1 SD 5 1  
2 SD 4 0  
3 SD 4 2  
4 SD 6 4  
5 SD 6 3  
6 SD 5 1  
7 SD 5 0  
8 SD 6 4  
9 SD 4 2  
10 SD 6 2  
11 SD 7 5  
12 SD 10 0  
13 SMP 4 2 085876407391 
14 SD 6 0  
15 SMP 4 2 085602113320 
16 SD 10 2  
17 SD 4 2  
18 SD 3 1  
19 SD 4 2  
20 SD 6 4  
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 Kepemilikan Lahan 
No Asal  
mula 
lahan 
Jenis 
lahan 
awal 
Luas 
lahan 
dulu 
( M
2 
) 
Luas 
lahan 
sekarang 
( M
2 
) 
Tahun 
penjualan 
Luas 
penjualan 
lahan 
( M
2 
) 
Peningkatan / 
penurunan 
harga 
(Juta rupiah) 
Peruntukan 
lahan  
saat ini 
1 Beli Sawah 164 0 2016 164 4 - 47  Rumah 
2 Warisan Tegalan  230 0 2014 230 0 - 30  Rumah 
3 Beli Sawah 476 0 2016 475 10 - 200  Rumah 
4 Beli Sawah 606 0 2010 606 12 -52 Sawah 
5 Beli Sawah 518 0 2009 518 3- 24  Sawah 
6 Beli Sawah 1114 0 2013 1114 4-30 Sawah 
7 Warisan Sawah 462 0 2013 462 0-55  Rumah 
8 Beli Sawah 1010 0 2011 1010 5- 35 Sawah 
9 Warisan Tegalan  1124 0 2015 1124 0 -70 Tegalan 
10 Beli Sawah 1349 0 2007 1349 6 -81 Sawah 
11 Warisan Sawah 1650 0 2010 1650 0-110 Kapling 
12 Warisan Sawah 1450 0 2008 1450 0-90 Rumah 
13 Warisan Sawah 1520 0 2007 1520 0-20 Sawah 
14 Warisan Tegalan  1236 0 2011 1236 0-50 Tegalan 
15 Beli Tegalan  2100 0 2012 2100 7,5-33 Rumah 
16 Warisan Sawah 1060 400 2012 660 0 - 25 Sawah 
17 Warisan Sawah 1800 0 2015 1800 0 - 40 Sawah 
18 Beli Tegalan  564 0 2009 564 10  - 100 Rumah 
19 Warisan Tegalan  598 0 2008 598 0 - 60 Rumah 
20 Warisan Tegalan 150 0 2014 150 0-30 Rumah 
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 Pekerjaan 
No Pekerjaan 
dulu 
Pekerjaan 
sekarang 
Pendapatan 
dulu 
 
Pendapatan 
Sekarang 
 
Selisih 
pendapatan 
 
1 Petani Bangunan Rp. 600.000,- Rp. 2.000.000, - Rp. 1.400.000,- 
2 Petani   Bangunan Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,- 
3 Petani KB + parkir Rp. 1.500.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 1.500.000,- 
4 Petani KB  Rp. 1.000.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 1.100.000,- 
5 Petani KB Rp. 500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- 
6 Petani Pedagang Rp. 800.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.200.000,- 
7 Petani Pedagang Rp. 700.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 800.000,- 
8 Petani Nelayan Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,- 
9 Petani Bangunan Rp. 800.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.200.000,- 
10 Petani KB Rp. 500.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.300.000,- 
11 Petani  Pedagang Rp. 700.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.300.000,- 
12 Petani KB Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,- 
13 Petani Pabrik Rp. 500.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.400.000,- 
14 Petani Pedagang  Rp. 700.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 1.800.000,- 
15 Petani Pabrik Rp. 700.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.300.000,- 
16 Petani Petani Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- 
17 Petani Bangunan Rp. 600.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.400.000,- 
18 Petani Bangunan Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,- 
19 Petani Pabrik Rp. 800.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.100.000,- 
20 Petani Pabrik Rp. 800.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.100.000,- 
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 Pola Persediaan Pangan 
No Jumlah gabah yang 
dipanen dulu 
Jumlah gabah yang 
dipanen sekarang 
Kebutuhan 
beras 
perbulan 
Kebutuhan beras 
terpenuhi atau tidak 
1 3 Karung 0 30 kg Tidak 
2 4 Karung 0 30 kg Tidak 
3 7 Karung 0 15 kg  Tidak  
4 8 Karung 0 60 kg Tidak  
5 8 Karung  0 30 kg Tidak 
6 10 Karung 0 20 kg Tidak 
7 5 Karung 0 30 kg Tidak 
8 10 Karung 0 30 kg Tidak 
9 12 Karung 0 30 kg Tidak 
10 15 Karung 0 25 kg Tidak 
11 20 Karung 0 30 kg Tidak 
12 15 Karung 0 60 kg Tidak 
13 17 Karung 0 30kg Tidak 
14 15 Karung 0 30 kg Tidak 
15 25Karung 0 30 kg Tidak 
16 10Karung 5 Karung 30kg Tidak 
17 18 Karung 0 15kg Tidak 
18 5Karung 0 15kg Tidak 
19 6Karung 0 15 kg  Tidak 
20 3 Karung 0 15kg Tidak 
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 Faktor-Faktor Penjualan Lahan 
No Hambatan 
yang dialami 
dalam 
pertanian 
Faktor 
penjualan 
lahan 
pertanian 
Siapa yang 
mempunyai 
inisiatif 
menjual 
Langsung 
ada pembeli 
atau mencari 
pembeli 
penjual 
menghubungi 
calok/tidak 
Apakah 
ada 
bujukan 
1 Banjir dan 
hama 
Beli motor Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
2 Hama dan 
banjir  
Bayar 
hutang  
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
3 Banjir dan 
kesibukan 
Pendapatan 
rendah 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
4 Hama dan 
gagal panen 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
5 Hama Untuk 
berobat 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
6 Hama dan 
banjir 
Buat beli 
kerja KB 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
7 Banjir Pembelian 
DAM 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
8 Banjir, hama 
dan modal 
Buat sewa 
tambak 
dan bayar 
hutang 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
9 Banjir dan 
hama 
Bangun 
rumah 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
10 Harga 
rendah dan 
hama 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
11 Hama Bayar 
hutang  
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
12 Bajir dan 
hama 
Terbelit 
hutang 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
13 Hama dan 
banjir 
Pembuatan 
rumah 
Sendiri Langsung 
ada pembeli 
Tidak  Tidak  
14 Banjir Pembagian 
harta 
Dari anak Tidak 
langsung 
Caluk Bujukan 
Anak 
15 Hama dan 
pengairan 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
16 Bajir dan 
hama 
Bayar 
hutang  
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
17 Banjir dan 
hama 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
18 Banjir dan 
hama 
Tukar 
tambah 
sawah 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
19 Banjr dan 
hama 
Beli motor Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
20 Banjir dan 
hama 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak  Tidak 
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Desa Jetaksari 
 Identitas Responden 
No pendidikan Jumlah 
keluarga 
Jumlah 
tanggungan 
Nomer HP 
1 SD 4 2  
2 SD 8 1 085978050765 
3 SD 9 0  
4 SD 10 1  
5 SMA 7 3  
6 SD 6 2 085640554228 
7 SD 7 0 085290969993 
8 SD 6 1 081325128343 
9 SD 6 0 081326113447 
10 SD 8 0  
11 SD 4 2 089605310157 
12 SD 9 1  
13 SD 4 2  
14 SD 8 0  
15 SD 7 2  
16 SD 4 2  
17 SD 4 2  
18 SD 7 1  
19 SD 5 3  
20 SD 8 2  
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 Kepemilikan Lahan 
No Asal  
mula  
lahan 
Jenis 
Lahan 
awal 
Luas 
lahan 
dulu 
(M
2
) 
Luas 
lahan 
sekarang 
(M
2
) 
Tahun 
penjualan 
Luas 
penjualan 
lahan 
(M
2
) 
Peningkatan 
/ penurunan 
harga 
( Juta rupiah) 
Peruntukan 
lahan  
saat ini 
1 Beli Tegalan 280 0 2015 280 17-40 Kapling 
2 Beli Tegalan 410 0 2010 410 3-21 Rumah 
3 Warisan Tegalan 321 0 2012 321 0 – 30 Rumah 
4 Warisan Tegalan 1400 800 2016 600 0 – 100  Tegalan 
5 Beli Tegalan 1480 0 2011 1480 5  – 23 Tegalan 
6 Beli Tegalan 1216 0 2008 1216 3  – 80 Tegalan 
7 Warisan Tegalan 376 0 2012 376 0 – 27 Rumah 
8 Beli Tegalan 170 0 2016 170 5  – 100 Rumah 
9 Warisan Tegalan 240 0 2011 240 0 – 27 Rumah 
10 Warisan Tegalan 1369 0 2013 1369 0 – 66 Rumah 
11 Warisan Tegalan 799 0 2007 799 0 – 50 Rumah 
12 Warisan Tegalan 1271 0 2015 1271 0 – 190 Tegalan 
13 Warisan Tegalan 129 0 2009 129 0 – 7 Tegalan 
14 Warisan Tegalan 150 0 2014 150 0 – 70 Tegalan 
15 Warisan Tegalan 1534 0 2013 1534 0 – 50 Tegalan 
16 Warisan Tegalan 177 0 2008 177 0 – 12 Tegalan 
17 Warisan Tegalan 841 0 2007 841 0-30 Tegalan 
18 Warisan Tegalan 1250 0 2010 1250 0 – 21 Tegalan 
19 Beli Tegalan 171 0 2009 171 10  – 35 Rumah 
20 Warisan Tegalan 941 0 2014 941 0 – 70 Rumah 
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 Pekerjaan 
No Pekerjaan 
dulu 
Pekerjaan 
sekarang 
Pendapatan dulu 
 
Pendapatan 
sekarang 
 
Selisih 
pendapatan 
 
1 Petani Pedagang 
ayam 
Rp. 700.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 800.000,- 
2 Petani Pedagang  Rp. 500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- 
3 Petani Mantan 
Petani 
Rp. 500.000,- 0 0 
4 Petani Petani Rp. 500.000,- Rp. 700.000,- Rp. 200.000,- 
5 Petani Pamongdesa Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,- 
6 Petani Pabrik Rp. 500.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.400.000,- 
7 Petani Mantan 
Petani 
Rp. 500.000,- 0 0 
8 Petani Bengkel Rp. 1.600.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 300.000,- 
9 Petani Mantan 
Petani 
Rp. 600.000,- 0 0 
10 Petani Mantan 
Petani 
Rp. 500.000,- 0 0 
11 Pabrik Pabrik Rp. 1.400.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 500.000,- 
12 Petani Petani Rp. 1.000.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 200.000,- 
13 Petani Bangunan Rp. 600.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 1.500.000,- 
14 Petani Mantan 
Petani 
Rp. 500.000,- 0 0 
15 Petani Pabrik Rp. 800.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.100.000,- 
16 Bangunan Bangunan Rp. 1.800.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 200.000,- 
17 Petani Pabrik Rp. 500.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.400.000,- 
18 Petani Petani Rp. 700.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 300.000,-  
19 Pabrik Pabrik Rp. 1.500.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 400.000 
20 Petani Buruh Rp. 800.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 500.000,- 
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 Pola Persediaan Pangan 
No Jumlah  
gabah yang  
dipanen dulu 
Jumlah gabah 
yang dipanen 
sekarang 
Kebutuhan 
beras per bulan 
Kebutuhan beras 
terpenuhi atau tidak 
1 3 Karung 0 25 kg Tidak 
2 5 Karung 0 25 kg Tidak 
3 4 Karung 0 30 kg Tidak 
4 16 Karung 8 Karung 30 kg Tidak 
5 13 Karung 0 25 kg Tidak 
6 9 Karung 0 25 kg Tidak 
7 5 Karung  0 15 kg Tidak 
8 3 Karung 0 25 kg Tidak 
9 4 Karung 0 25 kg Tidak 
10 15 Karung 0 15 kg Tidak 
11 10Karung 0 30 kg Tidak 
12 16 Karung 0 25 kg Tidak 
13 3 Karung 0 30 kg Tidak 
14 2 Karung 0 15 kg Tidak 
15 19 Karung 0 25 kg Tidak 
16 3 Karung 0 25kg Tidak 
17 8 Karung 0 25 kg Tidak 
18 15 Karung 0 25 kg Tidak 
19 2 Karung 0 25 kg Tidak 
20 12 Karung 0 26 kg Tidak 
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 Faktor-Faktor Penjualan 
No Hambatan  
pertanian 
Fakor 
Penjualan 
 lahan 
Siapa yang 
mempunyai 
inisiatif 
penjualan 
lahan 
Langsung 
ada pembeli 
atau mencari 
pembeli 
Penjual 
menghubungi 
calok/tidak 
Ada 
bujukan 
menjual 
sawah 
1 Hama Kebutuhan 
tambah modal 
Sendiri Langsung 
pembeli 
Tidak Ada 
2 Hama dan 
banjir 
Untuk pengobatan 
rumah sakit 
Sendiri Langsung 
pembeli 
lewat calok Ada 
3 Hamadan 
banjir 
Untuk pengobatan 
rumah sakit 
Sendiri Menacari 
pembeli 
lewat calok Ada 
4 Hama Pembagian harta Sendiri Menacari 
pembeli 
Tidak Tidak 
5 Hama Biaya pengobatan Sendiri Langsung 
pembeli 
Tidak Ada  
6 Hama dan 
banjir 
Tukar tambah 
lahan 
Sendiri Menacari 
pembeli 
lewat calok Tidak 
7 Hama Calon kades Anak Langsung 
pembeli 
Tidak Ada 
8 Hama dan 
banjir 
Pendaftaran haji Sendiri Langsung 
pembeli 
Tidak  Tidak 
9 Hamadan 
banjir 
Pembelian motor Sendiri Langsung 
pembeli 
Tidak Tidak 
10 Hama dan 
banjir 
Pembagian harta Sendiri Tidak 
mencari 
Tidak Ada 
11 Hama Biaya pengobatan Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
12 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
13 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
14 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak  Tidak 
15 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
16 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
17 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak  Tidak 
18 Hama Renovasi rumah Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
19 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
20 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
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Desa Kalisari 
 Identitas Responden 
No Pendidikan Jumlah 
keluarga 
Jumlah 
tanggungan 
Nomer HP 
1 SMA 5 4  
2 SMP 6 3 082326499503 
3 SD 7 4  
4 SD 7 0  
5 SD 5 1  
6 SD 7 0  
7 SD 7 0  
8 SD 5 0  
9 SD 8 0  
10 SD 5 0  
11 SD 4 0  
12 SD 5 1  
13 SD 6 0  
14 SD 6 0  
15 SD 5 0  
16 SD 7 1  
17 SD 7 0  
18 SD 3 1  
19 SD 5 2  
20 SMP 6 2  
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 Kepemilikan Lahan 
No Asal  
mula  
lahan 
Jenis  
Lahan 
awal 
Luas 
lahan 
dulu 
(M
2
) 
Luas 
lahan 
sekarang 
(M
2
) 
Tahun 
penjualan 
Luas 
penjualan 
lahan 
(M
2
) 
Peningkatan / 
penurunan 
harga 
(Juta rupiah) 
Peruntukan 
lahan saat 
ini 
1 Beli  Sawah 180 0 2010 180 18 - 46  Rumah  
2 Beli  Tegalan 5000 0 2009 5000 30 -1,5 M Rumah  
3 Warisan Tegalan 1250 500 2011 750 0-160 Tegalan 
4 Warisan Tegalan 250 0 2014 250 0-15  Rumah  
5 Warisan Tegalan 1000 0 2011 1000 0-70  Rumah  
6 Beli  Tegalan 500 0 2008 500 3,5 - 60  Rumah  
7 Warisan Tegalan 200 0 2014 200 0-18  Rumah 
8 Beli  Tegalan 2500 1250 2008 1250 5 -80  Tegalan 
9 Warisan Tegalan 1250 0 2009 1250 0-110  Rumah 
10 Warisan Tegalan 2500 0 2013 2500 0-500  Kapling 
11 Warisan Tegalan 1250 0 2012 1250 0- 40  Tegalan 
12 Beli  Sawah 2500 0 2016 2500 300 ribu- 30  Sawah 
13 Warisan Sawah 2500 0 2015 2500 0-80  Sawah 
14 Beli  Sawah 1250 0 2016 1250 0-50  Sawah 
15 Warisan Tegalan 1250 0 2016 1250 0-80  Tegalan 
16 Warisan Sawah 2500 1250 2007 1250 0-30  Sawah 
17 Warisan Sawah 1250 0 2007 1250 0-150  Sawah 
18 Warisan Sawah 5000 2500 2012 2500 0-60  Sawah 
19 Warisan Tegalan 2500 0 2013 2500 0-700  Kapling 
20 Beli  Sawah 2500 1250 2013 1250 35 -40  Sawah 
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 Pekerjaan 
No Pekerjaan 
dulu 
Pekerjaan 
sekarang 
Pendapatan dulu 
 
Pendapatan 
sekarang 
 
Selisih 
pendapatan 
 
1 Petani  Pegawai Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,- 
2 Petani  Pedagang Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,- 
3 Petani  Petani Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- 
4 Petani  Petani Rp. 500.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 600.000,- 
5 Petani  Petani Rp. 500.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 700.000,- 
6 Petani  Petani Rp. 400.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 600.000,- 
7 Petani  Petani Rp. 500.000,- Rp.900.000,- Rp. 400.000,- 
8 Petani  Petani Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- 
9 Petani  Petani Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- 
10 Petani  Petani Rp. 700.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 300.000,- 
11 Buruh  Mantan 
Petani 
Rp. 100.0000,- 0 0 
12 Petani  Petani Rp. 700.000,- Rp. 800.000,- Rp. 100.000,- 
13 Petani  Mantan 
Petani 
Rp. 700.000,- 0 0 
14 Petani  Mantan 
Petani 
Rp. 600.000,-  0 0 
15 Petani  Petani Rp. 800.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 200.000,- 
16 Petani  Petani Rp. 500.000,- Rp. 100.000,- Rp. 500.000,- 
17 Petani  Petani Rp. 400.000,- Rp. 800.000,- Rp. 400.000,- 
18 Petani  Buruh Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- 
19 Petani  Petani Rp. 500.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 600.000,- 
20 Petani  Buruh Rp. 500.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.300.000,- 
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 Pola Persediaan Pangan 
No Jumlahgabah  
panen dulu 
Jumlah gabah 
panen sekarang 
Kebutuhan 
beras per bulan 
Kebutuhan beras 
terpenuhi atau tidak 
1 8 Karung  0 25 kg Tidak  
2 60 Karung 0 30 kg Tidak  
3 14 Karung 7 Karung 25 kg Tidak  
4 6 Karung 0 30 kg Tidak  
5 13 Karung 0 30 kg Tidak  
6 10 Karung 0 30 kg Tidak  
7 5 Karung 0 30 kg Tidak  
8 25 Karung 14 Karung 15 kg ya 
9 15 Karung 0 15 kg Tidak  
10 5 Karung 0 15 kg Tidak  
11 13 Karung 0 15 kg Tidak  
12 40 Karung 0 15 kg Tidak 
13 35 Karung 0 15 kg Tidak  
14 15 Karung 0 15 kg Tidak  
15 13 Karung 0 13 kg Tidak  
16 30  Karung  16  Karung 12 kg ya 
17 15 Karung 0 15 kg Tidak 
18 55 Karung 25 Karung 15 kg ya 
19 30 Karung 0 30 kg Tidak 
20 35 Karung 13 Karung 30 kg ya 
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 faktor-faktor penjualan 
No Hambatan 
pertanian 
Faktor 
penjualan 
Siapa 
mepunyai 
inisiatif 
menjual 
Apakah 
langsunga ada 
pembeli atau 
penjual mencari 
pembeli 
Penjual 
menghubungi 
calok/tidak 
Ada 
bujukan 
menjual 
lahan 
1 Banjir dan 
hama 
Modal 
usaha  
Sendiri Mencari pembeli Tidak Tidak 
2 Hama Buat usaha Sendiri Mencari pembeli Tidak Tidak 
3 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari pembeli Maklar Tidak 
4 Hama Pembuatan 
rumah 
Sendiri Mencari pembeli Tidak  Tidak 
5 Hama dan 
banjir 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari pembeli Tidak  Tidak 
6 Hama Pendaftaran 
haji 
Sendiri Mencari pembeli Tidak  Tidak 
7 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari pembeli Tidak  Tidak 
8  Hama 
dan banjir  
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari pembeli Tidak  Tidak 
9 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari pembeli Tidak  Tidak 
10 Hama  
dan gulma 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari pembeli Tidak  Tidak 
11 Hama dan 
banjir 
Pendaftaran 
haji 
Sendiri Mencari pembeli Tidak Tidak 
12 Hama dan 
banjir 
Pendaftaran 
haji 
Sendiri Mencari pembeli Tidak Tidak 
13 Hama dan 
banjir 
Pengobatan Sendiri Tidak mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
14 Hama dan 
banjir 
Pendaftaran 
haji 
Sendiri Mencari pembeli Tidak Tidak 
15 Hama dan 
banjir 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari pembeli Tidak Tidak 
16 Hama dan 
banjir 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari pembeli Tidak Tidak 
17 Hama dan 
banjir 
Daftar haji Sendiri Mencari pembeli Tidak Tidak 
18 Hama dan 
banjir 
Daftar haji Sendiri Mencari pembeli Tidak Tidak 
19 Hama dan 
banjir 
Daftar haji Sendiri Mencari pembeli Tidak Tidak 
20 Hama dan 
banjir 
Daftar haji Sendiri Mencari pembeli Tidak  Tidak 
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Desa Karangasem 
 Identitas Responden 
N0 Pendidikan  Jumlah 
keluarga 
Jumlah 
tanggungan 
Nomer Hp 
1 SD 4 2 082323110593 
2 SMP 5 3 081575983753 
3 SD 7 2  
4 SMP 4 2 081327314967 
5 SD 6 0  
6 SD 6 1  
7 SMP 5 3  
8 SMP 4 2  
9 SD 6 2  
10 SD 5 1  
11 SD 4 1  
12 SD 4 2  
13 SD 5 3  
14 SD 7 3  
15 SD 4 2  
16 SD 6 2  
17 SD 5 3  
18 SD 8 2  
19 SD 6 1  
20 SD 5 2  
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 Kepemilikan  Lahan 
 
 
No 
Asal  
mula  
lahan 
Jenis  
Lahan 
awal 
Luas 
lahan 
dulu 
(M
2
) 
Luas 
lahan 
sekarang 
(M
2
) 
Tahun 
penjualan 
 
Luas 
penjualan 
lahan 
(M
2
) 
Peningkatan 
/ penurunan 
harga 
( Juta 
rupiah) 
Peruntukan 
lahan saat ini 
1 Beli Sawah 1250 0 2013 1250 13-70  Sawah 
2 Warisan Sawah 1250 0 2013 1250 0–70 Sawah 
3 Beli Sawah 6250 5000 2015 1250 15  – 60 Sawah 
4 Warisan Sawah 1250 0 2007 1250 0 – 35 Sawah 
5 Warisan Sawah 1250 0 2014 1250 0 – 65 Sawah 
6 Warisan Sawah 1250 0 2014 1250 0 – 80 Sawah 
7 Warisan Sawah 2500 0 2008 2500 0 – 70 Sawah 
8 Warisan Tegalan 300 0 2016 300 0 – 270 Tegalan 
9 Warisan Sawah 2500 1250 2015 1250 0 – 60 Sawah 
10 Warisan Sawah 2500 0 2011 2500 0 – 60 Sawah 
11 Warisan Sawah 2500 0 2009 2500 0 – 80 Sawah 
12 Warisan Sawah 5000 0 2008 5000 0-100  Sawah 
13 Warisan Sawah 2500 1250 2010 1250 0-50  Sawah 
14 Warisan Sawah 1250 0 2007 1250 0-40  Sawah 
15 Warisan Tegalan 250 0 2010 250 0-200  Toko kayu 
16 Warisan Sawah 2500 0 2012 2500 0-100  Rumah 
17 Warisan  Sawah 2500 0 2011 2500 0-90  Rumah 
18 Warisan  Sawah 5000 0 2012 5000 0- 150  Rumah 
19 Warisan Tegalan 400 0 2016 400 0-500  Indomaret 
20 Warisan Sawah 1250 0 2009 1250 0-40  Sawah 
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 Pekerjaan 
No Pekerjaan 
 dulu 
Pekerjaan 
sekarang 
Pendapatan 
 dulu 
 
Pendapatan 
sekarang 
 
Selisih 
pendapatan 
 
1 Petani Petani Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,- 
2 Wirasuasta Wirasuasta Rp. 1.600.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 300.000,- 
3 Petani Petani Rp. 1.000.000 Rp. 2.500.000,- Rp. 1.500.000,- 
4 Wirasuwasta Wirasuasta Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,- 
5 Petani Mantan Petani Rp. 500.000,- 0 0 
6 Petani Mantan Petani Rp. 800.000,- 0 0 
7 Bangunan Bangunan Rp. 1.200.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 800.000,- 
8 Pabrik Pabrik Rp. 1.900.000,- Rp. 1.900.000,- 0 
9 Petani Petani Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- 0 
10 Petani Petani Rp. 500.000,- Rp. 800.000,- Rp. 300.000,- 
11 Petani Pedagang Rp. 600.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.200.000,- 
12 Petani Wirasuasta Rp. 500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- 
13 Petani Petani Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- 
14 Petani Mantan Petani Rp. 500.000,- 0 0 
15 Petani Petani Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- 
16 Petani Buruh Rp. 500.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.300.000,- 
17 Petani Cuci montor Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000;- 
18 Petani Pedagang Rp. 700.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.300.000,- 
19 Produsen 
kerupuk 
Produsen 
krupuk 
Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- 0 
20 Petani Petani Rp. 700.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 800.000,- 
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 Pola Persediaan Pangan 
No Jumlah gabah yang 
dipenen dulu 
Jumlah gabah yang 
dipenen sekarang 
Kebutuhan 
beras perbulan 
Mencukupi atau tidak 
1 15 Karung 0 30 kg Tidak 
2 13 Karung 0 30 kg Tidak 
3 65 Karung  40 Karung 30 kg ya 
4 14 Karung 0 15 kg Tidak 
5 16 Karung 0 25 Kg Tidak 
6 17 Karung 0 15 kg Tidak 
7 30 Karung 0 30 kg Tidak 
8 6 Karung 0 30 kg Tidak 
9 33 Karung 13 Karung 30 kg ya 
10 31 Karung 0 15 kg Tidak 
11 25 Karung 0 15 kg Tidak 
12 50 Karung 0 25 kg Tidak 
13 35 Karung 12 Karung 30 kg ya 
14 17 Karung 0 30 kg Tidak 
15 5 Karung 0 15 kg Tidak 
16 28 Karung 0 30 kg Tidak 
17 25 Karung 0 25 kg Tidak 
18 60 Karung 0 30 kg Tidak 
19 8Karung 0 30 kg Tidak 
20 15 Karung 0 25 kg Tidak 
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Faktor–faktor Penjualan 
No Hambatan 
pertanian 
Faktor 
penjualan 
Siapa yang 
mempunyai 
inisiatif 
menjual 
Ada 
pembeli 
langsung 
atau 
mencari 
pembeli 
Menghubungi 
calok/tidak 
Apakah  
ada  
bujukan 
1 Banjir Pendaftaran 
haji 
Sendiri Tidak 
mencari 
Tidak Tidak 
2 Hama  
dan banjir 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
3 Banjir Pendaftaran 
haji 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
4 Banjir Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
5 Banjir Pendaftaran 
umroh 
Anak Mencari 
pembeli 
Tidak  Ada 
6 Banjir 
dan hama  
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak  Tidak 
7 Banjir 
dan hama  
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak  Tidak 
8 Hama  Bayar 
hutang 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak  Tidak 
9 Banjir 
dan hama  
Pendaftaran 
umroh 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak  Tidak 
10 Banjir 
dan hama 
Pengobatan Sendiri Tidak 
mencari 
Tidak  Tidak 
11 Banjir 
dan hama 
Beli mobil 
jundang 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
12 Banjir 
dan hama 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
13 Banjir 
dan hama 
Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
14 Banjir 
dan hama 
Pembelian 
sound 
sistem 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
15 Hama  Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
16 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
17 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
18 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
19 Hama Tabungan Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
20 Hama Kebutuhan 
ekonomi 
Sendiri Mencari 
pembeli 
Tidak Tidak 
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Lampiran 3. Peta Kecamatan Sayung 
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Lampiran 3 Hasil Crosstab 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Alih fungsi lahan * 
kepemilikan lahan 
160 100.0% 0 .0% 160 100.0% 
Alih fungsi lahan * alih 
pekerjaan 
160 100.0% 0 .0% 160 100.0% 
Alih fungsi lahan * 
persediaan pangan 
160 100.0% 0 .0% 160 100.0% 
 
Alih Fungsi Lahan * Kepemilikan Lahan 
 
Crosstab 
Count            
  Kepemilikan Lahan 
Total   0 0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 4001-5000 >5000 
Alih fungsi 
lahan 
lama 0 22 7 26 4 16 0 4 1 80 
baru 68 2 1 6 0 1 1 1 0 80 
total 68 24 8 32 4 17 1 5 1 160 
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Symmetric Measures 
  
Value 
Approx. 
Sig. 
Nominal by 
Nominal 
Contingency 
Coefficient 
.659 .000 
N of Valid Cases 160  
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Alih Fungsi Lahan * Alih Pekerjaan 
 
Crosstab 
Count        
  Alih Pekerjaan 
Total   Petani Buruh Pedagang Pegawai Pensiun 
Alih fungsi 
lahan 
Lama 71 6 1 2 0 80 
Baru  25 30 11 4 10 80 
Total 96 36 12 6 10 160 
 
 
Symmetric Measures 
  
Value 
Approx. 
Sig. 
Nominal by 
Nominal 
Contingency 
Coefficient 
.513 .000 
N of Valid Cases 160  
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Alih Fungsi Lahan * Persediaan Pangan 
 
Crosstab 
Count            
  Persediaan Pangan 
Total 
  
0 
1- 
500kg 
501-
1000kg 
1001-
1500kg 
1501-
2000kg 
2001-
2500kg 
2501-
3000kg 
3001-
3500kg 
3501-
4000kg 
Alih fungsi 
lahan 
Lama 0 27 30 10 4 4 1 1 3 80 
Baru 67 3 6 3 0 1 0 0 0 80 
Total 67 30 36 13 4 5 1 1 3 160 
 
 
Symmetric Measures 
  
Value 
Approx. 
Sig. 
Nominal by 
Nominal 
Contingency 
Coefficient 
.650 .000 
N of Valid Cases 160  
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 
  
Foto saat wawancara dengan 
responden  
Foto saat wawancara dengan responden 
  
Foto saat wawancara dengan 
responden 
Foto saat wawancara dengan responden 
77 
 
  
Foto dengan Ketua Kelompok tani 
Karangasem 
Foto dengan bapak Carik Dombo 
 
 
Kondisi lahan tegalan yang terendam 
banjir 
Kondisi lahan sawah yang terendam 
banjir padaa ssat masa panen  
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Alih fungsi lahan sawah menjadi rumah  Alih fungsi lahan menjadi rumah 
  
Alih fungsi lahan sawah menjadi 
penggilingan padi  
Indomaret berdiri tahun 2016  
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Lampiran 5. Surat Izin 
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